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Opdeling af dækningskvalitet for håndholdt mobiltelefoni 
 
 
På baggrund af målinger af radiomodtagerkvaliteten af mobiltelefoner på markedet foreslås en opdeling i fem 
klasser – fra meget god til ringe. Opdelingen er baseret på håndholdt brug til tale af mobiltelefoner på steder 
med svag mobildækning. Her vælger mobiltelefonsystemet frekvensen 900 MHz og det system, der er mest 
udbredt, nemlig GSM. Derved fås den bedste radiodækning og derfor foreslås mobiltelefonerne klassificeret 
efter GSM900 modtagerkvaliteten.  
 
En telefon både sender og modtager signaler. Hvis der ikke kan etableres en forbindelse, kan det skyldes, at 
der ikke sendes nok signal fra telefonen, eller at der ikke er nok signal fra mobilmasten til, at telefonen kan 
modtage. Mobilnettet er dimensioneret til at være i balance, sådan at der er signal nok i begge retninger. 
Telefonerne er her klassificeret efter, hvor gode de er til at modtage. Dette muliggør desuden, at der kan 
måles på det konstante signal, der sendes fra masten, så det kan vurderes, om en given telefon vil være i 
stand til at modtage dette signal.  
 
En telefon skal ifølge standarden [CTIA13] kunne modtage et signal med en signalstyrke på -102 dBm. I denne 
grænse er der ikke taget højde for antennen. Grundet stærkt forbedrede modtagere er den typiske grænse for 
modtagere i dag -112 dBm.  
 
Den angivne værdi er på en logaritmisk skala, hvor 3 dB svarer til en fordobling og -3 dB en halvering. 
Tilsvarende giver -6 dB et signal der er 0,5*0,5 = 0,25 gange svagere. En forskel på 10 dB er 10 gange forskel.  
 
Jeg, som professor i antenneteknologi på Aalborg Universitet, vil foreslå en klassificering med fem niveauer, 
som hver dækker et interval på 3 dB. Dette svarer til en fordobling af det signal, der kræves af telefonen, for 
at den kan modtage tilfredsstillende. Grænserne er lagt, så også fremtidige telefoner kan placeres på skalaen. 
Jeg forventer en forbedring i forhold til dagens telefoner på grund af øget fokus på kvaliteten og ny 
antenneteknologi. Forskellen i den nødvendige signalstyrke mellem en telefon holdt mod øret og telefonen 
holdt frit er typisk 10 gange eller 10 dB [Pel10, Ped98]. Modtagere i mobiltelefoner i dag kan modtage 
signaler, der er 10 dB svagere, altså -112 dBm. Forskellen mellem telefonen holdt frit og holdt mod øret er 10 
dB, så det er klart muligt med telefoner, der fungerer ved signalstyrker mindre end -102 dBm.  
 
Følgende skala foreslås: 
 
 < -102 dBm Meget god  
 -99 dBm til -102 dBm God  
 -96 dBm til -99 dBm Middel  
 -93 dBm til -96 dBm Under middel  
 > -93 dBm Ringe  
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I målinger foretaget de sidste 2 år er der ikke fundet telefoner, der sikrer ’meget god’ eller ’god’ dækning. Den 
bedste telefon er dog meget tæt på klassen ’god.’ Der er fundet 10 telefoner i klassen ’middel’, 16 telefoner i 
’under middel’ og 5 telefoner i klassen ’ringe.’  
 
Det skal bemærkes, at hvis telefonerne bruges f.eks. med et headset, så telefonen kan placeres fri af hånden 
og hovedet, er kvaliteten helt anderledes. I dette års test er både den bedste og ringeste telefon også målt 
uden påvirkning af hånd og hoved. Begge telefoner er målt med et resultat svarende til ’meget god’. Hvordan 
der holdes på en telefon indvirker kraftigt på hvor god en dækning, der kan opnås. Forskellen på et fast greb 
og et let greb om telefonen giver ofte mere end en klasse i forskel (4 dB, se [Pel10]) på den omtalte frekvens. 
 
Ud fra disse kriterier fordeler de mobiltelefoner, som der er målt på i 2012 og 2013 sig på følgende måde: 
 
Mobiltelefoner målt i 2013 
GSM900 - tale 
 Mobiltelefoner målt i 2012 
GSM900 - tale 
Model  Klasse  Model Klasse 
Doro Phone Easy 605  ***  Nokia 1800  *** 
Sony Xperia Z  ***  iPhone 4  ** 
Sony Xperia Go  ***  Nokia C1-01 ** 
Samsumg Galaxy III mini  ***  HTC Wildfire S  ** 
LG A250  ***  iPhone 4s  ** 
Nokia Asha 300  ***  Samsung SII  ** 
Nokia Lumia 620  ***  Nokia C2-01  ** 
HTC One  ***  Samsung SIII  * 
Huawei Y300  ***  iPhone 5  * 
HTC One mini  **    
LG Optimus  **    
Huawei Ascend P2  **    
Nokia Lumia 920  **    
Samsung Galaxy note II (4G)  **    
Samsung Galaxy note II (3G)  **    
Samsung S4 (4G)  **    
HTC Desire X  **    
Samsung S4 mini  **    
Nokia Lumia 820  **    
iPhone 5C  *    
iPhone 5S  *    
Nokia Lumia 925  *    
 
Meget god = ***** 
God = **** 
Middel = *** 
Under middel = ** 
Ringe = * 
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